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 امللخص
هدفت هذه الدراسة التعرف على القدرة التنبؤية للذكاء االنفعالي 
 والعوامل الخمسة الكبرى بالرضا عن الحياة لدى طالب كلية العلوم





الباحث مقياس الذكاء االنفعالي ومقياس العوامل الخمسة الكبرى 
ومقياس الرضا عن الحياة. وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات 
( في مستوى الذكاء α≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة )
سة الكبرى والرضا عن الحياة لدى طالب نفعالي والعوامل الخماإل 
 الختالف الجنس واملستوى الدراس ي وذلك 
ً
كلية العلوم التربوية تبعا
 
ً
على مستوى كّل بعد وكذلك البعد الكلي للمقياس. وأظهرت أيضا
 عند مستويات إيجابية بين 
ً
وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا
 وامل الخمسة الكبرى املتغيرات املستقلة بالذكاء االنفعالي والع
على املستوى الكلي أو على عن الحياة  كمتغير تابٍع، سواء  والرضا
 أشارت النتائج
ً
أن املتغيرات أن إلى  مستوى الُبعد الواحد. وأيضا
الفرعية لعوامل الشخصية واملمثلة بـ )االنبساطية، واالنفتاح على 
، نفعاليةعرفة اإل د الذكاء االنفعالي: )املالخبرة، ويقظة الضمير( وأبعا
جميعها ذات تأثير في الرضا عن ، والتفهم، والتواصل االجتماعي(
 صائية ملتغيراتحإين لم يكن هنالك تأثير ذو داللة الحياة. في ح
وكذلك لبعد الذكاء  ،)العصابية، املقبولية( عوامل  الشخصية:
هرت حياة. وأظلتنظيم االنفعاالت( في الرضا عن ا)االنفعالي املتمثل في 
أحد العوامل الخمسة قد احتل املرتبة األولى، أن بعد )التفهم( 
 في تفسير ما مقداره)
ً
( من التباين في املتغير التابع، %61.3مساهما
( من التباين في %65.4تاله بعد االنبساطية. وفسر مع بعد  التفهم )
 
ً
ر مع وفس (املعرفة االنفعالية)متغير  املتغير التابع, ودخل ثالثا
  يقظة (% 68.9التفهم، واالنبساطية( ))املين: الع
ً
، ودخل رابعا
الضمير وفسر مع العوامل )التفهم، واالنبساطية، واملعرفة 
من التباين في املتغير التابع وجاء  (%72.3االنفعالية( ما مقداره )
 مع العوامل األخرى 
ً
 بعد )التواصل االجتماعي(، مفسرا
ً
 %74.1أخيرا
 غير التابع املتمثل بالرضا عن الحياة. من التباين في املت
الذكاء االنفعالي، العوامل الخمسة الكبرى  الكلمات املفتاحية:
.للشخصية، الرضا عن الحياة، طالب الجامعة
This study aimed to identify the ability of 
emotional intelligence and the Big Five personality 
traits in predicting the life satisfaction among students 
of educational sciences at Mutah University. The 
sample consisted of (220) male and female students. 
The study used three different scales to measure the 
emotional intelligence, the Big Five personality traits, 
and the life satisfaction. The results showed that there 
were no statistically significant differences, at the 
significance level (α≤ 0.05), in the overall and 
dimensional levels of emotional intelligence, the Big 
Five personality traits, and life satisfaction among 
educational sciences students attributed to  their 
differences in  gender  and academic levels. Also, it 
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showed that the variables of emotional intelligence and 
the Big Five personality traits were significantly and 
positively correlated with   the dependent construct, the 
life satisfaction, at both the dimensional and the overall 
levels. Moreover,  the results indicated that there  are 
some of  the Big Five personality traits, namely  
extraversion, openness to experience and 
conscientiousness, as well as the dimensions of 
emotional intelligence, namely  relationship Emotional 
knowledge, empathy Social communication have a 
significant impact on the life satisfaction. However, 
there was no statistically significant impact of 
neuroticism and agreeableness, as personality factors, 
as well as the Regulating emotions, a dimension of 
emotional intelligence, on the life satisfaction. 
Furthermore, the results showed the dimension of 
empathy was ranked first and can interpret (61.3%) of 
the variance in the life satisfaction; however, (65.4%) 
of the variance in the life satisfaction can be interpreted 
through involving the extraversion, and gradually 
increased to (68%), (68.9%), (72.3%) and (74%) when 
involving all the influential variables. 
Keywords: Emotional Intelligence, the Big Five 
personality traits, Life Satisfaction, Students 
University
 مقدمة
نفعالي في العقدين حظي مفهوم الذكاء اإل 
األخيرين من القرن املاض ي باهتمام  الكثير من الباحثين في 
الصحة النفسية وعلم النفس، حتى بات من أكثر 





حياة الفرد وصلته الوثيقة بتفكيره وذكائه، ومساهماته 
ي نجاحه وقدرته على التكيف في املواقف الواضحة ف
الحياتية التي يتفاعل فيها مع أفراد مجتمعه. فالذكاء العام 
لذكاء اإلى  وحده ال يضمن نجاح الفرد وتفوقه؛ وإنما يحتاج
االنفعالي الذي ُيعّد مفتاح النجاح في املجاالت العلمية 
 (.2011والعملية )العلوان، 
علم النفس وتعد الشخصية من أهم مواضيع 
التي اهتمت بفهم سلوك اإلنسان، والتنبؤ به، وتعديله في 




حالة االضطرابات بوصفها تنظيما
باالستقرار النسبي. ويمكن تحديده من خالل السمات التي 





ة الكلمات لوصف سلوك، أو صفات الفرد الفطري
واملكتسبة، وقد تم تجميع هذه السمات بوضع نموذج 
علمي اختزل املجموعة الكبيرة لصفات الشخصية، عن 
طريق التحليل العاملي في خمسة أبعاد كبرى تم التأكد من 
صدقها على مختلف املجتمعات، والثقافات، وللشخصية 
دوٌر مهٌم في تحديد الفروق الفردية ومميزات األشخاص في 
 (.2016الت الحياة )عقباني وربيعة، مختلف مجا
ويعد شعور الفرد بالرضا عن الحياة التي يعيشها، 
أو أي مجال من مجاالتها يرتبط مباشرة بعملية تكيفه 
إلى  الشخص ي واالجتماعي، كما يعكس نظرته الخاصة
العالم، ويمثل بالتالي إحدى السمات املهمة لشخصيته. 
عن الحياة باملعنى ومن الواضح أن شعور الفرد بالرضا 
العام، أو عن مجال محدد أو أكثر من مجاالتها املختلفة، 




تحقيقه في  إلى يرتبط ارتباطا
هذا املجال، أو في الحياة باملعنى العام. كما يرتبط بما أنجزه 
، ويعكس بالتالي نظرته وتقديره 
ً
وتمكن من تحقيقه فعال
الفاصلة بين الواقع والطموح )ميخائيل، الذاتي للمسافة 
(. فكلما ازدادت املسافة بين الواقع، وهذه 2013
الطموحات، كلما انخفض مستوى رضاه عن الحياة وشعر 
بحالة من اليأس وعدم الرضا والعكس صحيح، فالرضا 
عن الحياة ينعكس على التوازن بين الطموحات الشخصية 
 (.(Foumany, & Salehi, 2015للفرد، ووضعه الحالي 
ويعد التعليم الجامعي من أهم املراحل الدراسية، 
ومن أهم األسس التي تعتمد عليها الدول املتقدمة في إعداد 
الكوادر البشرية املؤهلة؛ إلدارة عجلة التقدم، ورفع 
مستوى الحياة، والنهوض بالجوانب االقتصادية 
يحة ر واالجتماعية والتربوية. وعليه، يعد طلبة الجامعة ش
مهمة في املجتمع؛ ألنهم عماده وقادة مستقبله في معظم 
مفاصل الحياة وميادينها، ومركز طاقاته املنتجة القادرة 
على إحداث التغيير، وبخاصة بعد إكمالهم الدراسة 
 .(2014املعاضيدي، )ودخول ميدان العمل واالنتاج 
 مشكلة الدراسة:
 ( أن دور الشعور بالرضا2013يذكر ميخائيل )
عن الحياة يزداد لدى طالب الجامعة بوصفهم الفئة األكثر 
 بالتغيرات السريعة واملتالحقة التي نشهدها في عصر 
ً
تأثرا
العوملة في شتى املجاالت الثقافية، والفكرية، واالجتماعية، 
واالقتصادية. فيعيش هؤالء الطالب مرحلة انتقالية لها 
ل تحصيإلى  خصائصها وسماتها املميزة، يسعون خاللها
االت. األفضل في هذه املجإلى  العلم واملعرفة لتغيير وضعهم
أن التحديات التي إلى  (2009)ويشير عبد هللا والعقاد 
يواجهها اإلنسان والطبيعة اإلنسانية متأثرة بشكل كبير 
2
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بالعواطف واالنفعاالت الوجدانية التي بدورها تساعد في 
والتوجه  تحقيق مستويات عالية من الصحة النفسية
اإليجابي نحو املستقبل. وهذا ما أشارت إليه دراسة أبو 
 2013)عشمة 
ً
لى إ ( التي بّينت أن الطالب هم أكثر احتياجا
، ويعد الذكاء 
ً
امتالك القدرة على تحديد االنفعاالت جيدا
االنفعالي من العوامل التي تسهم بشكٍل رئيٍس في رفع 
 ي تواجهه فيمستوى السعادة والرضا وحل املشكالت الت
 املواقف الحياتية.
تبرز مشكلة الدراسة من خالل مدى حاجة 
الشعور بمستوى إيجابي من الرضا عن الحياة، إلى  الطلبة




والذي يشكل لهم عامال
التي يواجهونها. فاألفراد يختلفون في قدرتهم على معالجة 
ها ية، وفي قدرتهم على ربطاملعلومات ذات الطبيعة االنفعال
بمعرفة أوسع. ووفق ذلك يجب أن يتمكن األفراد القادرون 
على فهم انفعاالتهم، وتنظيمها من الحفاظ بوجه عام على 
نظرة وتجربة أفضل للحياة. ومدى التنبؤ بذلك من خالل 
القدرة على إدراك املشاعر، وتقييمها، والتعبير عنها بدقة. 
ستخدام، وفهم، وإدارة العالقات والقدرة على تحديد، وا
بطرق إيجابية فينا، وفي اآلخرين، وفي عالقاتنا معهم. 
فاالنفعاالت تؤثر على التفكير واتخاذ القرار، والعالقات، 
والصحة النفسية، والنجاح داخل وخارج بيئة العمل لفهم 
كيف يمكن للعواطف أن تؤثر على صنع القرار، والحكم 
الحياة، ومن خالل مدى التنبؤ  االجتماعي، والرضا عن 
بالخصائص التي يمتلكها الفرد، ومدى التأثير بشكل فريد 
على إدراكاته أو دوافعه وسلوكه في املواقف املختلفة. مما 




ينعكس ذلك على الفرد سلبا
 تنبؤ 
ً
جاءت هذه الدراسة لتجمع  بين هذه املتغيرات. وأيضا
الي والعوامل الخمسة الكبرى بالرضا عن الذكاء االنفع
 الحياة  لدى طلبة الجامعة. 
 تبرز من خالل ما تمثله الفئة املستهدفة في 
ً
وأيضا
الدراسة الحالية، وأهميتها في امليدان التربوي؛ ملا تتميز به 
من مميزات وخصائص نفسية وجسمية وانفعالية، وبالتالي 
قاللية، وإقامة االستإلى  يتميز طلبة الجامعة بامليل
بل املستقإلى  العالقات االجتماعية مع أقرانهم، والتطلع
بإيجابية، ومن هنا وجب االهتمام بهم؛ لزيادة قدرتهم 
 
ً
التقدم، واالنتاج، والعطاء، والحرص عليهم ليكونوا جيال









لدراسة لإلجابة عن تعترضهم. ومن هنا، جاءت هذه ا
 التساؤالت األتية:
هل تختلف درجات الذكاء االنفعالي لدى طلبة كلية  .1
العلوم التربوية في جامعة مؤتة تبعا الختالف الجنس 
 ذكر، أنثى(، واملستوى الدراس ي؟)
هل تختلف درجات العوامل الخمسة الكبرى لدى  .2
طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة مؤتة تبعا 
 ذكر، أنثى(، واملستوى الدراس ي؟)الجنس الختالف 
هل تختلف درجات الرضا عن الحياة لدى طلبة كلية   .3
العلوم التربوية في جامعة مؤتة تبعا الختالف الجنس 
 ذكر، أنثى(، واملستوى الدراس ي؟)
هل هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين  .4
الذكاء االنفعالي والرضا عن الحياة لدى طلبة كلية 
 العلوم التربوية في جامعة مؤتة؟
هل هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين  .5
العوامل الخمسة الكبرى والرضا عن الحياة  لدى 
 طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة مؤتة؟
هل يمكن التنبؤ بالرضا عن الحياة من خالل العوامل  .6
 الخمسة الكبرى والذكاء االنفعالي؟
 أهمية الدراسة:
 األهمية النظرية:
أهمية املتغيرات التي تتناولها الدراسة )الذكاء  .1
االنفعالي، والعوامل الخمسة الكبرى، والرضا عن 
 الحياة(.
أهمية وحساسية الفئة املستهدفة في الدراسة الحالية  .2





 مراحل عمر اإلنسان، ومن أكثرها حيوية
، فهي تأتي كجزء من مرحلة املراهقة، والتي 
ً
وتعقيدا
وصفها بعض العلماء بأنها مرحلة األزمة، ومرحلة 
تشكل الهوية، ومرحلة تكوين الشخصية والرجولة 
واالستقاللية، وما يصاحب هذه املرحلة، وما تتسم به 
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حديد القيمة التنبؤية ملتغيرات الدراسة مما يساعد ت  .1
في تكوين رؤية واضحة عن مدى إسهامها في الرضا عن 
 الحياة.
إثراء املكتبة العربية بمقياس الذكاء االنفعالي،  .2
ومقياس العوامل الخمسة الكبرى، ومقياس الرضا 
 عن الحياة.
تقديم نماذج إحصائية بناء على نتائج الدراسة؛ إلفادة  .3
 لباحثين، والتعامل مع النتائج بطرق علمية.ا
املساهمة في بناء البرامج االرشادية، والتدريبية من  .4
خالل االستفادة من نتائج هذه الدراسة، وتطبيقها 
 على فئات الطلبة في جميع املراحل.
 مصطلحات الدراسة:     
 Model Factors Fiveنموذج العوامل الخمسة الكبرى 
Big: 
أهم النماذج التي فسرت سمات الشخصية، هو نموذج من 
ويعد إطارا مرجعيا قويا يمكن من خالله توضيح األساس 
الذي تبنى عليه الفروق الفردية في أبعاد الشخصية 
( وهذا النموذج يتكون من خمسة عوامل 2013األحمدي، )
رئيسة هي : يقظة الضمير والعصابية واالنفتاح على الخبرة 
أنه (. ويعرف إجرائيا بSoto, 2018ية )واالنبساطية واملقبول
مقياس العوامل  وفقالدرجة التي يتحصل عليها الطالب 
 .الخمسة الكبرى املستخدم في هذه الدراسة
قدرة الفرد emotional intelligence: الذكاء االنفعالي:
على االنتباه واإلدراك الصادق لوجداناته، ومشاعره 
 رين، والوعي بها، وفهمهاالذاتية، وانفعاالته، ومشاعر اآلخ
وتقديرها بدقة ووضوح وضبطها، وتنظيمها والتحكم بها 
الدرجة التي أنه ويعرف إجرائيا ب (.2020)النجار،  وتوجيهها
مقياس الذكاء االنفعالي  وفقيتحصل عليها الطالب 
 .املستخدم في هذه الدراسة
: حالة داخلية satisfaction with life الرضا عن الحياة:
لى إ ر بها الفرد، وتظهر في سلوكه واستجاباته، وتشيريشع
ارتياحه وتقبله لجميع مظاهر الحياة من خالل تقبله 
لذاته، وألسرته واآلخرين، وتقبله للبيئة املدركة، وتفاعله 
(. ويعرف إجرائيا 2013،  النملةمع خبراتها بصورة متوافقة )
ء ابالدرجة التي يتحصل عليها الطالب على مقياس الذك 
 .االنفعالي املستخدم في هذه الدراسة
 محددات الدراسة:
تتحدد نتائج الدراسة بعينتها التي اقتصرت على 
ور، ذك)طلبة كلية العلوم التربوية مرحلة البكالوريوس 
(. كما 2020 - 2019)إناث( في جامعة مؤتة العام الدراس ي 
تتحدد بأدواتها التي تتمثل في مقياس الذكاء االنفعالي، 
مقياس العوامل الخمسة الكبرى، ومقياس الرضا عن و 
 الحياة.
 االطار النظري 
بالرغم من أن العديد من املهتمين في مجال 
الذكاء االنفعالي على أنه إلى  الدراسات النفسية ينظرون
أحد املوضوعات الجديدة في علم النفس، إال أنه في حقيقة 




إلى  ة وتعوداألمر ليس موضوعا
النفسية كنظريات الشخصية  املوضوعاتالعديد من 
وعلم االجتماع ونظريات الذكاء، ويالحظ أن ثورندايك 
Thorndike هذا املوضوع في نظريته وأطلق عليه إلى  تعرض
)الزغول،  Social intelligenceاسم الذكاء االجتماعي 
 (.2014والهنداوي،
 Mayer andويعد الباحثان ماير وسالوفي 
Salovey   أول من استخدما مصطلح الذكاء االنفعالي عام
 من  1990
ً
 الذكاء االنفعالي نوعا
ّ
بصورة منتظمة؛ حيث عدا
أنواع الذكاء االجتماعي الذي يتضمن القدرة على مراقبة 
االنفعاالت، واملشاعر الخاصة بالفرد واآلخرين، والتمييز 
ام هذه بين املشاعر واالنفعاالت املختلفة، واستخد
القدرات لتوجيه طريقة التفكير واألفعال الخاصة؛ وذلك 
أثناء محاولتهما تطوير طريقة علمية لقياس الفروق بين 
ن أن األفراد الذيإلى  األفراد في مجال االنفعاالت، وتوصال
لديهم مهارات ذكاء انفعالي يعبرون عن انفعاالتهم، 
ان، العلو ويدركون انفعاالت اآلخرين، وينظمون عواطفهم )
(. وفي بداية التسعينات من القرن املاض ي اهتم 2011
بأعمال ماير وسالوفي، وقدم في كتابه "  Goleman جوملان 
" رؤيته له من Emotional Intelligence الذكاء االنفعالي 





 األفراد، وحدد قدرات غير معرفية تلعب دورا
تلك القدرات في الجوانب االنفعالية واالجتماعية، وقد 
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افترض جوملان بأن الذكاء االنفعالي قدرة قابلة للتعلم، 
 ,Paavolaويحقق السعادة والرضا لألفراد في الحياة )
2017.) 
أنه يجب إلى  (2006وأشار كل من عيس ى ورشوان )
وقدرة عقلية  Traitالذكاء االنفعالي كسمة إلى  النظر
Ability الذكاء االنفعالي كسمة، يعرف بأنه ميول تفضيلية .
تشبه سمات الشخصية. وبين أيضا كل من ماير وربرتز 
( أن الذكاء Mayer, Roberts, & Barsade, 2008وبارسيد  )
 أوسع للذكاء الذي يجمع بين 
ً
االنفعالي كسمة، يعد تصورا
اء املوقفي، والذك  املهارات االجتماعية، والسمات والسلوك
االنفعالي كقدرة عقلية، يعرف بأنه القدرة على تجهيز 
ومعالجة املعلومات ذات الطابع االنفعالي. وأشار كل من 
Kong, Zhao, & You,2012., Runcan & Iovu, 2013))  إلى
أن الذكاء كقدرة عقلية يعني قدرة الفرد الفعلية على 
اطف في الذات ، وإدارة العو إدراك، واستخدام، وفهم
 واآلخرين.
ونتيجة لتنوع االتجاهات في تعريف الذكاء 
االنفعالي فقّد تباينت التعريفات املقدمة لتوضيح هذا 
 Mayer & Saloveyاملفهوم، فقد عرف ماير وسالوفي 
القدرة على إدراك الفرد الذكاء االنفعالي على أنه "
ي تيسير فالنفعاالته، وتقييمها والتعبير عنها؛ واستخدامها 
عملية التفكير، وفهم االنفعاالت في عالقات الفرد مع 
اآلخرين، وتنظيم هذه االنفعاالت لتعزيز النمو االنفعالي 
  Mayer, Salovey, & Caruso, 2004).والعقلي  )
 نهأالي على الذكاء االنفع Bar-Onأون -عرف بار
 يمجموعة من املهارات االنفعالية الذاتية واالجتماعية، الت"
تؤثر في القدرات الكلية للفرد؛ ليتكيف مع املواقف 
 (.Bar-On,2006والظروف البيئية املحيطة" )
املشار إليه في   Singer(1998)وعرف سينجر
(Côté, 2007 الذكاء االنفعالي بأنه االستخدام الذكي )
بطريقة يستخدم أحد مشاعره بذكاء، ي ألالنفعاالت 
رز وسنعرض هنا  أب افه.ويوجه سلوكه وأفكاره في تجاه أهد
ثالثة نماذج للذكاء االنفعالي. هي نموذج ماير وسالوفي، 
 أون، ونموذج جوملان: -ونموذج بار
نموذج ماير وسالوفي: يرى ماير وسالوفي أن الذكاء   -1
 االنفعالي يتكون من أربع قدرات كبيرة، تنقسم كل منها
قدرات فرعية. أما القدرات األربع الكبيرة، فهي إلى 
، والتعبير Perceiving Emotionsدراك االنفعاالت إ
عنها وتقييمها. ويندرج تحت هذه القدرة الكبيرة  
إمكانية التعرف على االنفعاالت الذاتية، والتعرف على 
انفعاالت اآلخرين، والتعبير عن االنفعاالت بدقة، 
  Goroshitوالتمييز بين االنفعاالت الصادقة والكاذبة )
& Hen, 2012 .) والقدرة الكبيرة الثانية هي استخدام
لتسهيل التفكير التي  Using Emotions االنفعاالت 
 املعلومات املهمة،إلى  يندرج تحتها توجيه االنتباه
وتوليد االنفعاالت التي تساعد على إصدار األحكام، 
 (,Mayerواالستفادة من وجهات النظر املختلفة
Salovey, & Caruso,  2004قدرة الثالثة ( وتتضمن ال
 Understanding andفهم االنفعاالت وتحليليها 
Analyzing Emotions وتصنيفها وإدراك العالقات ،
. وتتضمن ((Kord Tamini, & Chadha,2018بينها
 Managingالقدرة الرابعة إدارة االنفعاالت 
Emotions  ،بهدف تحسين النمو االنفعالي واملعرفي
السارة، وتحديد  وتشمل االنفتاح على املشاعر
االنفعاالت التي يجب اإلحساس بها وتلك التي يجب 
تجنبها، والتأمل الواعي لالنفعاالت، وإدارة االنفعاالت 
العتوم، العالونة، الجراح، أبو )عند الفرد واآلخرين 
 (.2014غزال، 
أون: يتضمن الذكاء االنفعالي خمسة أبعاد -نموذج بار  -2
أي عالقة الفرد مع أساسية هي البعد بين الشخص ي )
نفسه(، والبعد بين األشخاص )أي عالقة الفرد 
باآلخرين(، وبعد التكيف، وبعد إدارة الضغوط، وبعد 
 (KordTamini, & Chadha, 2018)املزاج العام 
نموذج جوملان: يرى أن الذكاء االنفعالي يتضمن خمس  -3
قدرات رئيسة أطلق عليها مصطلح الكفاءات، وهي 
اتي، وكفاءة التنظيم الذاتي، وكفاءة كفاءة الوعي الذ
مكونات ية. وتسمى هذه الكفاءات الثالث )الدافع
الكفاءة الشخصية عند الفرد(، وكفاءة التعاطف، 
 مكونات الكفاءة)وكفاءة املهارات االجتماعية وتسمى 
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 العوامل الخمسة الكبرى للشخصية:
 أنها التنظيم الديناميبية يمكن تعريف الشخص
لسمات وخصائص ودوافع الفرد النفسية، 
والفسيولوجية، والجسمية. ذلك التنظيم الذي يكفل 
للفرد توافقه وحياته في املجتمع. ولكل شخص تنظيمه 
الذي يميزه عن غيره، وبمعنى آخر، فإن لكل فرد في املجتمع 
سمات (. تفترض نظرية ال2015شخصيته الفريدة )مجيد، 
أن الشخصية هي مجموعة من السمات الفردية التي تكون 
مستقرة نسبًيا مع مرور الوقت، وتكون مختلفة بين األفراد، 
ومؤثرة على السلوك، فهي األفكار واالنفعاالت والسلوكات 
التي تميز طريقة الفرد في التكيف مع العالم من حوله 
(Suldo, Minch, & Hearon, 2015.) 
لعوامل الخمسة الكبرى للشخصية لكوستا ويعد نموذج ا
من أهم النماذج والتصنيفات   Costa & McCareوماكري 
 عن 
ً
التي فسرت سمات الشخصية في وقتنا الحاضر. فضال
أنه تصنيف شامل، ودقيق لوصف الشخصية اإلنسانية 
التي أثبتت صحته األدلة العلمية للبحوث التجريبية. 
 السمات اإلنسانية املتناثرةتجميع إلى  ويهدف هذا النموذج
في فئات أساسية؛ بحيث تبقى هذه الفئات محافظة على 
وجودها كعوامل ال يمكن االستغناء عنها في وصف 
 (.2015الشخصية اإلنسانية )بقيعي، 
أن من أهم مميزات نموذج العوامل  (2009ويرى ملحم  )
الخمسة للشخصية عامليته؛ حيث يمكن تطبيقه في 




ة، ولغات متعددة، ونال قبوال
املختصين من خالل استخدامه في ميادين ومجاالت 
مختلفة، باإلضافة لتوافقه مع النماذج األخرى في 
التحليل العاملي كنموذج آيزنك  إلى  الشخصية املستندة
Eysenck  وكاتل ، Cattell .وغيرهما 
 The Bigسمات العوامل الخمسة الكبرى للشخصية: 
Five personality traits 
ويتألف نموذج الشخصية من يقظة الضمير، والعصابية، 
 ,Stankov)واالنفتاح على الخبرة، واالنبساطية، واملقبولية 
 وهي كاألتي: (2018
 ضبط  Conscientiousnessيقظة الضمير
ً
: تسمى أيضا
(  وهي االهتمام بالتفاصيل، constrain)االنفعال، أو الكبح 
ى قدر أقص إلى  ظة، والتنظيم والرغبة في إكمال املهمةواليق
ممكن. فيقظة الضمير تسهل السلوك املوجه نحو الهدف، 
أو املهمة كالتفكير قبل التصرف، وتأجيل اإلشباع، 
وااللتزام بالواجبات واإلحساس باملسؤولية، والتحكم في 
 & ,Gallego). االنفعاالت، واملثابرة والعمل الدؤوب 
Pardos-Prado, 2014)  ومن املؤشرات السلوكية الدالة
على يقظة الضمير، أنهم أشخاص يمتازون بالتركيز 
واالستعداد، ولديهم دائًما خطة، وأخالقيات عمل قوية، 




االنفعالية  وتسمى أيضا
 التي يقابلها االستقرار االنفعالي، فتتضمن الشعور  السلبية
بالقلق، والعدائية، واألفكار غير الواقعية، وصعوبة 
التكيف مع متطلبات الحياة، وقابلية التأثر باملشاكل 
. ومن السمات (Deniz, & Satici, 2017)النفسية والتوتر 
السلوكية الدالة على العصابية الشعور بالقلق الشديد في 
ف ال يستحق  ذلك، أو القلق والتفكير والتذمر  من موق
أحداث سلبية حدثت بالفعل وانتهت. وعدم االسترخاء في 
معظم املواقف؛ التخاذ اإلجراءات والحلول الالزمة لها 
(Suldo, Minch, & Hearon, 2015.) 
: أو  Openness to Experience االنفتاح على الخبرة
( هي الرغبة open mindedness)األصالة أو التفتح العقلي 
في تجربة أشياء وأفكار جديدة غير تقليدية، واالنتباه 
والوعي باألفكار واالنفعاالت الداخلية، والتقدير العميق 
للفنون والفضول، واإلبداع، والفهم األفضل عن األنشطة 
التي تجلب املعنى لحياتهم، وتسمح لهم بالتفكير في األشياء 
. ومن املؤشرات (Eldesouky, 2012) بطريقة مختلفة 
السلوكية الدالة، بحث األفراد في هذه السمات عن 
األنشطة التي تجلب املعنى لحياتهم، وتسمح لهم بالتفكير 
في األشياء بطريقة مختلفة. وقد يفضلون تغيير روتينهم 
لجعل األشياء أكثر إثارة لالهتمام، أو قد يبحثون عن 
ن قبل. ويفضل األفراد فرصة للقيام بش يء لم يفعلوه م
لسمة االختالط، وقابلية التنبؤ هذه اإلى  الذين ينتمون 
(John, Naumann, & Soto, 2008.) 
: التي تسمى أيضا بالطاقة أو Extraversion  االنبساطية
( تتعلق بالتأكيد على الذات، Enthusiasm)الحماسة 
والتمتع بالتفاعالت اإلنسانية، أو املشاركة االجتماعية 
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واملغامرة. وهي سمات مثل االنجذاب للتفاعل االجتماعي مع 
اآلخرين، واالنفعالية باإليجابية والنشاط والذكاء والدفء 
McCrae, Gaines &) (Wellington, 2012 ومن املؤشرات .
السلوكية الدالة على االنبساطية، التعبير عن الرأي بكل 
ي رين فحرية في املواقف املختلفة، واالختالط  مع اآلخ
 مختلف املناسبات االجتماعية كالحفالت، والندوات. 
(Soto, 2018) 
 اإليثار  Agreeableness املقبولية
ً
: التي تسمى أيضا
(Altruism ا وثيًقا بالعالقات بين األفراد، وهي
ً
( ترتبط ارتباط
الطريقة التي يتعامل بها الفرد مع اآلخرين، ومدى قدرته 
الحياة بشكل عام وتتضمن مواجهة صعوبات وضغوط على 
سمات مثل: الثقة واإليثار والتسامح وحب اآلخرين، 
 ,McCrae, & Costa)والتعاون مع اآلخرين وتقديرهم 
2008b ومن املؤشرات السلوكية الدالة، ميلهم إلجهاد .)
أنفسهم في محاولة منهم ملساعدة، وإرضاء اآلخرين 
بأنهم  أفراده كاألصدقاء. وهناك مستوًى من املقبولية يمتاز
ال يراعون مشاعر اآلخرين، وقد يكونون أكثر اهتماًما 
 & ,Suldo, Minch)بأنفسهم وفي رغباتهم الخاصة 
Hearon, 2015.) 
 الرضا عن الحياة:
ُيعّد مفهوم الرضا عن الحياة من املفاهيم املهمة 
ية تقييم كيفإلى  لحياة الفرد وسالمته النفسية؛ حيث يشير
بأبعادها املختلفة، ويعرف الرضا عن  األفراد لحياتهم
الحياة بأنه الكيفية التي يقيم بها األفراد حياتهم من وجهة 
نظرهم الخاصة، وهذا التقييم له جانبان: األول معرفي 
يتمثل في إدراك األفراد، وتقييمهم للحياة بشكل عام. أو 
تقييم جوانب محددة من الحياة كالرضا الزواجي، أو الرضا 
، والجانب الثاني: تقييمي يتمثل في كيفية تقييم عن العمل
االفراد لحياتهم بناء على تكرار األحداث السارة، أو غير 
السارة التي تسبب السعادة والفرح أو التوتر والقلق 
 (.2013، النملة)
ورضا الفرد عن حياته مؤشر لصحته النفسية، 
ومن السمات اإليجابية للشخصية التي تساعد على زيادة 
شاعر التقبل واإلحساس باألمن والطمأنينة، وبناء جسور م
من العالقات اإليجابية مع املحيطين به )طشطوش، 
 ,Suldo, (Minch)هيرون ، و ، مينتش(. ويشير سولدو2015
& Hearon, 2015  الجوانب املهمة بالشعور عن الرضا إلى
عن الحياة، وتشمل الجوانب الجسدية، واملادية، واألسرية 
طفال واملجتمع، وجوانب العمل والدين، ووسائل واأل 
اإلعالم، بمعنى الرضا العام للفرد عن حياته في مختلف 
 مجاالتها. 
وغالًبا ما يكون الرضا عن الحياة فئة معرفية، 
بينما ُيعّد الشعور السلبي واإليجابي فئة عاطفية. فيعد 
الشعور بالرضا عن جوانب الحياة هو أحد املكونات 
ية ملوقف الفرد تجاه املكان الذي يعيش فيه. اإليجاب
ويعكس الرضا عن الحياة التوازن بين التطلعات 
الشخصية للفرد، ووضعه الحالي. وبعبارة أخرى، كلما زادت 
املسافة بين تطلعات الفرد وحالته الحقيقية، انخفض 
مستوى رضاه عن الحياة، لذلك كلما كانت ظروف املعيشة 
 لحياة مع املزيد من السعادة والرضاأكثر بهجة، ستترافق ا
(Foumany, Salehi, 2015.) 
ويظهر هناك عالقة و تأثير بين متغيرات الدراسة 
حيث؛ يمثل الذكاء االنفعالي القدرة على مراقبة املشاعر 
والعواطف، واستخدامها من أجل توجيه التفكير واألفعال. 
يما يتعلق ف و يتنبأ بالرضا عن أبعاد الحياة و له تأثير وقائي
 بالضغط وردود الفعل على اإلجهاد. ويشير الذكاء االنفعالي
 ،تصورات الناس الذاتية لقدراتهم ومهاراتهم العاطفيةإلى 
وخصائصهم الشخصية، وتصرفاتهم السلوكية التي تؤثر 
على قدرتهم على التعامل بنجاح مع املطالب، والضغوط 
يل مرتبط بتعد البيئية التي أظهرت أن الذكاء االنفعالي
أفضل أو نجاح في األوساط األكاديمية. و ترتبط املستويات 
العالية من الذكاء االنفعالي بمستويات أقل من القلق 
والتوتر واإلرهاق، ومستويات أعلى من الرضا عن الحياة 
(Platsidou & Salman, 2012). 
 دراسات سابقة:
أجرى كل من ساريكام وسيلك وكوسكن 
Saricam, Celik, & Coskun, 2015)إلى  ( دراسة هدفت
فحص الدور التنبؤي  للذكاء االنفعالي واألمل في الرضا عن 
  83معلمة و  395)الحياة. وتكونت العينة من 
ً
في تركيا.  (رجال
 Schutteوتم استخدام النسخة التركية من مقياس 
Emotional Intelligence Revised النسخة التركية من ،
تكاملي ومقياس الرضا عن الحياة. تم مقياس األمل ال
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فحص العالقات بين الذكاء االنفعالي واألمل والرضا عن 
الحياة باستخدام تحليل االرتباط، وتحليل االنحدار 
املتعدد. وتم العثور على أن الذكاء االنفعالي واألمل مرتبطان 
بشكل إيجابي بالرضا عن الحياة. وتنبأ الذكاء االنفعالي، 
من  ٪40ل إيجابي بالرضا عن الحياة بنسبة واألمل بشك
 التباين في الرضا عن الحياة. 
 ,Rey)وأجرى كل من ري وإكستر يميرا وبينا )
Extremera, & Pena,  2011 معرفة إلى  دراسة هدفت
العالقة بين الذكاء االنفعالي املدرك، وتقدير الذات، 
بانًيا مراهًقا إس 316والرضا عن الحياة. وتكونت العينة من  
عاًما.  18إلى  14ذكًرا(، تتراوح أعمارهم من  137أنثى و  179)
، Trait Meta-Moodواستخدام ثالثة مقاييس هي: مقياس 
للثقة بالنفس والرضا عن الحياة.  Rosenbergومقياس 
وأظهرت النتائج ارتباطات إيجابية للذكاء، والسمات 
 اتالشخصية بالرضا عن الحياة. كما ارتبط تقدير الذ
 بشكل كبير وإيجابي، بمستويات رضا املراهقين عن الحياة. 
أجرى كل من ميرخان وشاكرينا وكافي وخليل زاده 
(Mirkhan,  Shakerinia,  Kafi &  Khalilzade, 2014 )
التحقيق في التنبؤ بالرضا عن الحياة  بهدفهذه الدراسة 
على أساس الذكاء االنفعالي، والسعادة، واملواقف الدينية 
 262بين املعلمات في مدينة أورميا. وتكونت العينة من 
 من مدارس 
ً
الثانوية. وقد تم استخدام مقياس  أورميامعلما
الرضا عن الحياة، والذكاء االنفعالي والسعادة. وأظهرت 
النتائج وجود عالقة إيجابية بين الذكاء االنفعالي، والرضا 
 عدم وجود عالقة بين املوق
ً
ف الديني عن الحياة ، وأيضا
أن السعادة هي إلى  والرضا عن الحياة. كما أشارت النتائج
 العامل الوحيد الذي يتنبأ بالرضا عن الحياة.
 & Rahmaniأجرى كل من رحماني والفساني )
Lavasani, 2012تحديد الفروق بين  إلى  ( دراسة هدفت
الجنسين في نموذج العوامل الخمسة للشخصية، والبحث 
طالًبا جامعًيا  (177)تكونت العينة من و  ،عن اإلحساس
ذكور( من جامعة طهران باستخدام العينة  69إناث و  108)
العنقودية. ووفًقا للنتائج، تم العثور على اختالف كبير في 
العوامل الخمسة الكبرى للشخصية بين الطالب، 
والطالبات. وأظهرت اإلناث درجات أعلى بشكل ملحوظ في 
 على االنفتاح عل
ً
ى التجربة، واملوافقة مقارنة بالذكور. عالوة
ذلك، كان البحث عن اإلحساس لدى الذكور مختلًفا بشكل 
كبير عن اإلناث. وأظهر الطالب الذكور درجات أعلى بشكل 
ملحوظ في املقاييس الفرعية لكل من التشويق، والبحث 
عن املغامرة، والتخلص من امللل، والتعرض للملل مقارنة 
 اث.باإلن
 ,Suldo)أجرى كل من سولو ومينش وهيرون 
Minch,& Hearon, 2015)   دراسة بحثت في العالقات بين
عوامل الشخصية الكبرى، والرضا عن الحياة لدى طالب 
 وطالبة، 624املدارس الثانوية، وتكونت العينة من  )
ً
( طالبا
الذين أكملوا مقياس الرضا عن الحياة، ومقياس خصائص 
يتفق مع نموذج العوامل الخمسة )أي  الشخصية بما
االنبساط، والعصابية، واالنفتاح على الخبرة، والضمير، 
من  %47أن ما يقارب من إلى  واملوافقة(. وأشارت النتائج
التباين في درجات الرضا عن حياة املراهقين، تم حسابها من 
خالل مستويات عوامل الشخصية الخمسة الكبار. 
، ارها أقوى متنبئ. كما كان االنفتاحفظهرت العصابية باعتب
والضمير، متنبئين ُمهّمين وفريدين عن الرضا عن الحياة. 
وفيما يتعلق باالختالفات بين الجنسين، كان مستوى 
ا برضا أعلى في الحياة لإلناث على 
ً
القبول املرتفع مرتبط
حساب الذكور, وال يوجد فروق دالة على مستوى الجنس 
 لكبرى.في العوامل الخمسة ا
أجرى كل من حسين خان زاده 
( دراسة (Hosseinkhanzadeh & Taher, 2013طاهرو 
فحص العالقة بين سمات الشخصية، والرضا  إلى  هدفت
عن الحياة بين النساء العامالت في مراكز التعليم العالي في 
 في مراكز التعليم 206رشت. تكونت العينة من )
ً
( امرأة
مقياس العوامل الخمسة العالي في رشت، وقد تم استخدام 
للشخصية، والرضا عن الحياة. وأظهرت النتائج أن 
لالنفتاح والضمير عالقة سلبية كبيرة مع الرضا عن الحياة، 
وكان بعد االتفاق له عالقة إيجابية كبيرة مع الرضا عن 
أن سمات الحياة. وأظهرت نتائج االنحدار التدريجي 
التباين في الرضا عن من  %19الشخصية يمكن أن تفسر 
 بيرك الحياة، والتفاعل بين الوافدين والتعليم ليس له تأثير
 ANOVAعلى الرضا عن الحياة. وتشير نتائج إحدى طرق 
أنه ال يوجد فرق كبير بين رضا النساء العامالت عن إلى 
 الحياة وسمات الشخصية في مراكز التعليم العالي املتنوعة. 
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( دراسة 2012)فعيأجرى كل من رجيعة وشا
بحث عالقة الذكاء اإلنفعالي بكل من الرضا عن إلى  هدفت
لى إ الحياة والثقة بالنفس لدي طالب الجامعة، كما سعت
التعرف على إمكانية التنبؤ بكل من الرضا عن الحياة 
والثقة بالنفس؛ من خالل أبعاد الذكاء االنفعالي، وأجريت 
كلية التربية في جامعة طيبة، الدراسة على عينة من طالب 
. وقد طبق عليهم 240باملدينة املنورة بلغ قوامها )
ً
( طالبا
مقياس الذكاء االنفعالي، ومقياس الرضا عن الحياة، 
ومقياس الثقة بالنفس. وكشفت نتائج الدراسة عن وجود 
عالقة ارتباطية موجبة بين الذكاء اإلنفعالي وكل من الرضا 
 نعنفس. كما أسفرت نتائج الدراسة عن الحياة والثقة بال
أنه يمكن التنبؤ بالرضا عن الحياة من خالل بعدي إدارة 
 اإلنفعاالت والتواصل اإلجتماعي من أبعاد الذكاء اإلنفعالي.
معرفة إلى  ( دراسة هدفت2014أجرى مختار )
طبيعة العالقة بين الذكاء الوجداني والرضا عن الحياة 
ناحية، وتعرف الفروق بين لدى طالب الجامعة هذا من 
الجنسين في الذكاء االنفعالي والرضا عن الحياة من ناحية 





جامعه بنها, وتضمنت أدوات الدراسة مقياس ي  –النوعية 
الذكاء الوجداني والرضا عن الحياة. وأسفرت نتائج 
عالقة إيجابية بين الذكاء الدراسة عما يأتي: وجود 
 
ً
الوجداني، والرضا عن الحياة لدى طالب الجامعة. وأيضا
القدرة التنبؤية للذكاء الوجداني في الرضا عن الحياة لدى 
 وجود فروق بين الجنسين في كل من 
ً
طالب الجامعة . وأيضا
 الذكاء الوجداني والرضا عن الحياة؛ وذلك لصالح اإلناث. 
التعرف  إلى  دراسة تهدفAli, 2019) )أجرى علي 
سمات الشخصية، واالبتكار الفردي والرضا عن على 
( طالًبا مسجلين في برامج 613الحياة. وتكونت العينة من  )
مختلفة. على مستوى املاجستير، والدكتوراه في جامعات 
مختلفة في باكستان. وقد أظهرت النتائج تأثيًرا إيجابًيا 
 ير، واالنفتاح على الخبرة علىلالنبساط، والقبول، والضم
اإلبداع الفردي والرضا عن تصورات الحياة. وتم العثور 
ا سلبًيا باالبتكار الفردي، 
ً
على أن العصابية ترتبط ارتباط
 والرضا عن الحياة. 
  ,Xie)أجرى كل من شيه وفان وونغ وتشيونج )
Fan, Wong, & Cheung, 2016 التعرف إلى  دراسة هدفت
وأسلوب األبوة كمتنبئين بالرضا عن الحياة على الشخصية 
بين طالب املرحلة الثانوية في الصين. وتكونت العينة من 
عمر ( طالًبا في املرحلة الثانوية في الصين بمتوسط 718)
عاًما. تم تقييم الشخصية واألسلوب األبوي  13.39يبلغ 
والرضا عن الحياة من خالل مقاييس معدة لذلك. وأظهرت 
أن الشخصية، وأسلوب األبوة، والرضا عن الحياة  النتائج
مترابطان. وقد شكل أسلوب الشخصية، واألبوة كلًيا حوالي 
من التباين في رضا الطالب عن الحياة. وأنه يمكن  31٪
التنبؤ بالرضا عن الحياة؛ من خالل عوامل الشخصية وهي 
 االستقرار العاطفي، واالعتمادية. 
 & Jansi)ان أجرى كل من جانس ي وانبازق
Anbazhagan, 2017) معرفة العالقة إلى  دراسة هدفت
بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية والرضا عن الحياة 
 ممن 208للطالبات، وقد تكونت العينة من )
ً
( طالبة
حضرن معسكر التدريب السنوي في تيروتشيرابالي. 
وكشفت النتائج النهائية أن السمات الشخصية الخمس 
من التباين في الرضا عن  ٪30.1سرت حوالي الكبرى ف
الحياة. وكان بعدي االنبساط والعصابية أقوى منبئات 
 للرضا عن الحياة.
الكشف إلى  ( دراسة هدفت٢٠١٤وأجرت غيث، والحلح )
عن مستوى الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعة الهاشمية. 





الجامعة الهاشمية، طبق عليهم مقياس الذكاء االنفعالي. 
 بين 
ً
وأظهرت النتائج أنه لم تظهر فروق دالة إحصائيا





املقياس، بينما كانت هناك فروقا
متوسطات الذكور واإلناث على بعدي )الوعي االجتماعي، 
رات االجتماعية( وكانت لصالح اإلناث، كما لم تظهر واملها





كما وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا
متوسطات مستوى الذكاء العاطفي على املقياس وبعدي 
)التنظيم الذاتي والدافعية( تعزى ملتغير التحصيل 
 مع األكاديمي لصالح ا
ً
لطلبة ذوي تقدير االمتياز مقارنة
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 التعليق على الدراسات السابقة:
أن إلى  انمن خالل استعراض الدراسات السابقة، خلص
هذه الدراسة تفردت في التنبؤ بالرضا عن الحياة من خالل 
لعوامل الخمسة الكبرى للشخصية، الذكاء االنفعالي، وا
في الدراسات التي بحثت القدرة التنبؤية لهذه  جد ندرةنو 
املتغيرات. وبحثت العالقة بين هذه املتغيرات مجتمعة. 
ونالحظ أن الدراسة الحالية اتفقت مع دراسة كل من 
(Saricam, Celik, & Coskun, 2015; Rey, Extremera, & 
Pena,  2011) (Mirkhan,  Shakerinia,  Kafi &  
Khalilzade, 2014 ; من حيث وجود عالقة إيجابية بين )
الذكاء االنفعالي والرضا عن الحياة. ولم تختلف مع دراسات 
  Rey, Extremera, & Penaأخرى. واتفقت أيضا مع دراسة )
2011; Xie,  Fan, Wong & Cheung, 2016التي أشارت  ); 
أن هناك عالقة إيجابية بين العوامل الخمسة إلى 
 ,Aliياة . واختلفت مع دراسة للشخصية والرضا عن الح
وجود عالقة سلبية بين بعد إلى  ( التي أشارت(2015
العصابية والرضا عن الحياة. ودراسة حسين خان زاده 
(Hosseinkhanzadeh & Taher, 2013 التي أظهرت أن )






 لالنفتاح والضمير عالقة
ساريكام وسيلك وكوسكن واتفقت هذه النتيجة مع دراسة 
(Saricam, Celik, & Coskun, 2015 والتي أظهرت نتائجها )
في الرضا  %40بأن الدور التنبؤي  للذكاء االنفعالي بنسبة 
عن الحياة..واختلفت النتيجة مع دراسة ميرخان وشاكرينا 
  & Mirkhan,  Shakerinia,  Kafi)وكافي وخليل زاده 
Khalilzade, 2014أن الذكاء االنفعالي لم إلى  رت( التي أشا
يتنبأ بالرضا عن الحياة. ونالحظ أن قليل من الدراسات 
 ملا 
ً
اهتمت باملرحلة الجامعية، مع أنها مرحلة مهمة نظرا
 تتميز به من خصائص شخصية وجسمية ونفسية مميزة.
 منهجية الدراسة: 
املنهج املستخدم في هذه الدراسة هو املنهج ن إ
جاد الفروق بين الجنسين، والعالقات الوصفي؛ إذ  يتم إي
الذكاء الوجداني، والعوامل )بين متغيرات الدراسة 
الخمسة الكبرى، والرضا عن الحياة( والتنبؤ بها، 




 مجتمع الدراسة وعينتها: 
من طلبة البكالوريوس في تكّون مجتمع الدراسة 
/ 2018كلية العلوم التربوية للفصل الثاني للعام الدراس ي 




إلى  ( طالبا
  السجالت الرسمية في الجامعة.
 عينة الدراسة:
( استبانة على الطلبة البكالوريوس، 250ُوّزعت )
بقتها للشروط، ( منها؛ لعدم صالحيتها ومطا30واستبعد )
 220وبذلك تكونت عينة الدراسة النهائية من )
ً
( طالبا
وطالبة، اختيروا بالطريقة العشوائية الطبقية من مجتمع 
، و )131)الدراسة، بواقع 
ً
. والجدول رقم 89( طالبا
ً
( طالبة
( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية حسب 2)
 متغيري: الجنس والسنة الدراسية.
 (1جدول )
 جدول عينة الدراسة
 النسبة العدد فئات املتغير املتغير
 الجنس
 59.5 131 ذكر
 40.5 89 انثى
 100.0 220 الكلي
السنة 
 الدراسية
 46.8 103 سنة ثانية فما دون 
 53.2 117 ثالثة فما فوق 
 100.0 220 الكلي
 أدوات الدراسة:
 مقياس الذكاء االنفعالي:
(  الذي طوره 2011)وانالعلتم استخدام مقياس 
على طلبة الجامعة، ويتكون هذا املقياس من أربعة أبعاد. 
وبعد  ،نفعالية، وبعد تنظيم االنفعاالتهي بعد املعرفة اال 
يوجد لكل فقرة من و التفهم، وبعد التواصل االجتماعي. 
 تدريجات، املقياس سلم إجابات يتكون من خمسفقرات 
 وتعطى )
ً







 2( درجات، ونادرا
ً
( درجة، وأبدا
 (. وتم التحقق من صدق املحتوى 1وتعطى درجة واحدة )
وصدق البناء الداخلي بأسلوب التحليل العاملي، وحساب 
ساق الداخلي 
ّ
  باستخدام معامل كرونباخ ألفامعامل االت
 ملقياس الذكاء االنفعالي. 
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 صدق األداة في الدراسة الحالية:
للتحقق من صدق املحتوى للمقياس، ُعرض 
مين في 
ّ
املقياس بصورته األولية على مجموعة من املحك
الجامعات األردنية من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال 
اإلرشاد والتربية الخاصة، والقياس والتقويم. وطلب إليهم 
كل فقرة للبعد الذي  إبداء رأيهم فيها من حيث مدى انتماء
تندرج تحته، ومن حيث الصياغة اللغوية، ومناسبة الفقرة 
 ما 
ّ
للبيئة، ووضوح الفقرات، وإضافة أو تعديل أو حذف
مين
ّ
. وفي ضوء مقترحات املحك
ً
، أجريت يرونه مناسبا
التعديالت الالزمة. واعتمد الباحث على نسبة اتفاق 
 أو تعديلها.  فما فوق  إلبقاء الفقرة أو حذفها (80%)
 
 ثبات األداة في الدراسة الحالية:
 ثبات ادوات الدراسة:
للتحقق من ثبات أدوات الدراسة تم استخدم  
معامل كرونباخ ألفا، وذلك على مستوى كل بعد والبعد 
( يوضح 2الكلي لكل أداة من أدوات الدراسة والجدول )
 نتائج ذلك.
 (2جدول )
 معامالت ثبات أدوات الدراسة
 كرونباخ الفا األبعاد الفرعية ياساملق
 الذكاء االنفعالي
 0.87 املعرفة االنفعالية
 0.89 تنظيم االنفعاالت
 0.90 التفهم
 0.89 التواصل االجتماعي
 0.92 الكلي
( معامالت ثبات 2تظهر البيانات في الجدول )
( 0.92مقياس الذكاء االنفعالي قد بلغ على املستوى الكلي )
عّد مثل 0.90 –0.87الفرعية فقد تراوح بين ) ولألبعاد
ُ
(، وت
 هذه القيم مقبولة ألغراض الدراسة الحالية. 
 مقياس العوامل الخمسة الكبرى:
استخدم قائمة العوامل الخمسة الكبرى 
(، وتكونت في 2015الشمالي، )للشخصية التي طورها 
( فقرة موزعة على خمسة عوامل، 56صورتها النهائية من )
، وعامل االنبساط و عامل االنفتاح امل العصابيةهي: ع
على الخبرة، وعامل املقبولية، وعامل يقظة الضمير. وقد 
وزعت درجات اإلجابة على املقياس بطريقة ليكرت؛ حيث 
( عندما يجيب 5يحصل املستجيب على خمس درجات )




( عندما يجيب تنطبق كثيرا
 3)وثالث درجات 
ً
 (2ودرجتين ) ،( عندما يجيب تنطبق أحيانا







، وذلك في الفقرارت اإليجابية، في حين 
ً
يجيب ال تنطبق أبدا
يتم احتساب الدرجات بطريقة عكسية في الفقرات 
 السلبية.
وقام الباحث بحساب معامالت االرتباط بين 
الكلية للبعد الذي تندرج تحته على  درجة كل فقرة والدرجة
مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وقام الباحث 
بحساب ثبات املقياس بطريقة التجزئة النصفية، ومن ثم 
 إيجاد معامل كرونباخ  ألفا.
 صدق األداة في الدراسة الحالية:
للتحقق من صدق املحتوى للمقياس ُعرض 
مين في املقياس بصورته األولية على مجمو 
ّ
عة من املحك
الجامعات األردنية من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال 
اإلرشاد والتربية الخاصة، والقياس والتقويم. وطلب إليهم 
إبداء رأيهم فيها من حيث مدى انتماء كل فقرة للبعد الذي 
تندرج تحته، ومن حيث الصياغة اللغوية، ومناسبة الفقرة 
 ما للبيئة، ووضوح الفقرات، وإضا
ّ
فة أو تعديل أو حذف
مين، أجريت 
ّ
. وفي ضوء مقترحات املحك
ً
يرونه مناسبا
التعديالت الالزمة. واعتمد الباحث على نسبة اتفاق 
 فما فوق  إلبقاء الفقرة أو حذفها أو تعديلها.  (80%)
( 46وأصبح عدد فقرات املقياس بعد التحكيم )
 فقرة. موزعة على ستة أبعاد.
 راسة الحالية:ثبات األداة في الد
 ثبات ادوات الدراسة:
للتحقق من ثبات أدوات الدراسة تم استخدم  
معامل كرونباخ ألفا وذلك على مستوى كل بعد والبعد 
( يوضح 2الكلي لكل أداة من أدوات الدراسة والجدول )
 نتائج ذلك.
 أدوات الدراسة( معامالت ثبات 2جدول )






 0.86 االنفتاح على الخبرة
 0.88 املقبولية
 0.84 يقظة الضمير
 0.88 الكلي
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 ( أن معامالت ثبات2تظهر البيانات في الجدول )
العوامل الخمسة الكبرى قد بلغ على املستوى الكلي 
( 0.90 – 0.86بين ) (، ولألبعاد الفرعية فقد تراوح0.88)
عّد مثل هذه القيم مقبولة ألغراض الدراسة الحالية. 
ُ
 وت
 مقياس العوامل الرضا عن الحياة:
استخدم مقياس الرضا عن الحياة من إعداد 
(. وقد تكون 2012مجدي الدسوقي، والذي طوره )شقورة، 
( فقرة موزعة على ستة 30مقياس الرضا عن الحياة من )
سعادة، وبعد االجتماعية، وبعد أبعاد، هي: بعد ال
الطمأنينة، وبعد االستقرار النفس ي، وبعد التقدير 
د ُوّزعت درجات فقرات االجتماعي، وبعد القناعة. وق
 4، تنطبق  =،5املقياس على النحو التالي: تنطبق دائما  =
. وتم حساب 1ال تنطبق = ،2ال تنطبق = ،3بين بين  =
معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للبعد 
الـذي تنـدرج تحتـه علـى مقيـاس الرضا عن الحياة جميع 
ـة إحـصائية عنـد مـستوى فقرات املقياس قد حققت دالل
، ثم تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل بعد 0.01
والدرجة الكلية ملقياس الرضا عن الحياة. وقـام الباحـث 
بحـساب معامـل االرتبـاط بـين مجمـوع درجـات الفقـرات 
الفرديـة ومجمـوع درجـات الفقـرات الزوجية ملقياس الرضا 
 بـراون  –عادلـة سـبيرمان، ثم استخدم معن الحياة
Spearman-Brown   .لتعـديل طـول االختبـار 
 املقياس في لدراسة الحالية:
للتحقق من صدق املحتوى للمقياس ُعرض 
مين في 
ّ
املقياس بصورته األولية على مجموعة من املحك
الجامعات األردنية من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال 
لقياس والتقويم. وطلب إليهم اإلرشاد والتربية الخاصة، وا
إبداء رأيهم فيها من حيث مدى انتماء كل فقرة للبعد الذي 
تندرج تحته، ومن حيث الصياغة اللغوية، ومناسبة الفقرة 
 ما 
ّ
للبيئة، ووضوح الفقرات، وإضافة أو تعديل أو حذف
مين
ّ
. وفي ضوء مقترحات املحك
ً
، أجريت يرونه مناسبا
د الباحث على نسبة اتفاق التعديالت الالزمة. واعتم
 فما فوق  إلبقاء الفقرة أو حذفها أو تعديلها.  (80%)
مين تم اضافة فقرتين )أشعر باالرتياح 
ّ
وبناء على آراء املحك
والرضا عن نتائج سلوكي، وأرى أن حياتي تقترب من املثالية 
لبعد االستقرار (تم اضافة فقرةو  تابعة لبعد القناعة(
ثقة تجاه نفس ي(  ليصبح املقياس النفس ي وهي أشعر بال
 ( فقرة. 32)
للتحقق من ثبات أدوات الدراسة تم استخدم معامل 
كرونباخ ألفا، وذلك على مستوى كل بعد والبعد الكلي لكل 
 ( يوضح نتائج ذلك.2أداة من أدوات الدراسة والجدول )
 ادوات الدراسة( معامالت ثبات 2جدول )







 0.92 التقدير االجتماعي
 0.90 بعد االستقرار النفس ي
 0.86 الطمانينة
 0.91 الرضا عن الظروف االجتماعية
 0.91 السعادة
 0.93 الكلي
مقياس  ( ان معامالت ثبات2تظهر البيانات في الجدول )
(، 0.93لكلي )الرضا عن الحياة قد بلغ على املستوى ا
عّد مثل 0.92 –0.86ولألبعاد الفرعية فقد تراوح بين )
ُ
( وت
 هذه القيم مقبولة ألغراض الدراسة الحالية. 
 نتائج الدراسة:
 عرض النتائج ومناقشتها
 لنتائج  
ً
يتضمن هذا الجزء عرضا مفّصال
الدراسة في ضوء أسئلتها املطروحة كما يتضمن مناقشة 
نتائج ، وفيما يلي عرضا تفصيليا ل لنتائج الدراسة وتفسيرها
 الدراسة ومناقشتها:
 لإلجابة عن السؤال األول والذي نصه : 
 ≥ α"هل توجد فروقات دالة احصائيا عند مستوى داللة )
( في مستوى الذكاء االنفعالي لدى طلبة كلية العلوم 0.05
التربوية في جامعة مؤتة تبعا الختالف الجنس واملستوى 
 الدراس ي؟".
جابة عن هذا التساؤل فقد تم استخدام لإل 
، للكشف عن Tow Way Anova))تحليل التباين الثنائي
الفروقات في مستوى الذكاء االنفعالي لدى طالب كلية 
 ملتغيري الدراسة 
ً
العلوم التربوية في جامعة مؤتة وفقا
( يوضح نتائج 5، والجدول)()الجنس، واملستوى الدراس ي
 ذلك.
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ي جامعة لدى طالب كلية العلوم التربوية ف ليل التباين الثنائي للكشف عن الفروق في مستوى الذكاء االنفعالينتائج تح
 (مؤتة وفقا ملتغيري الدراسة )الجنس ، واملستوى الدراس ي
 مجموع املربعات مصدر التباين ابعاد املقياس
درجات 
 الحرية




 9570. 0030. 0030. 1 0030. الجنس
 9550. 0030. 0040. 1 0040. املستوى الدراس ي
   1.198 217 260.015 الخطأ
    220 3705.422 املجموع
 تنظيم االنفعاالت
 8860. 0210. 0180. 1 0180. الجنس
 8950. 0170. 0150. 1 0150. املستوى الدراس ي
   8880. 217 192.686 الخطأ
    220 3580.390 املجموع
 التفهم
 4960. 4660. 1.097 1 1.097 الجنس
 5160. 4230. 9950. 1 9950. املستوى الدراس ي
   2.354 217 510.791 الخطأ
    220 2423.207 املجموع
 التواصل االجتماعي
 6590. 1960. 2970. 1 2970. الجنس
 5580. 3440. 5230. 1 5230. املستوى الدراس ي
   1.520 217 329.747 الخطأ
    220 3741.085 املجموع
 الكلي
 7630. 0910. 1220. 1 1220. الجنس
 7400. 1100. 1470. 1 1470. املستوى الدراس ي
   1.337 217 290.060 الخطأ
    220 3288.076 املجموع
عدم إلى  (5تشير البيانات الواردة في الجدول)
≥ αذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) وجود فروق
( في مستوى الذكاء االنفعالي لدى طلبة كلية العلوم 0.05
 الختالف الجنس واملستوى 
ً
التربوية في جامعة مؤتة تبعا
الدراس ي، وذلك على مستوى كل بعد، وكذلك البعد الكلي 
يمكن تفسير هذه النتيجة بأن طلبة الجامعة و  للمقياس.
الظروف التي يعيشونها واملواقف التي يمرون يتشابهون في 
 بها، وهم أكثر وعي
ً
باملهارات االنفعالية الذاتية واالجتماعية  ا
التي تؤثر في قدراتهم املختلفة ليتكيفوا مع املواقف 
والظروف البيئية املحيطة. وأن سنوات الدراسة قريبة من 
 الناحية الزمنية وطبيعة التفكير واإلدراك. وأنهم يتعرضون 
لنفس املناهج الدراسية في الجامعة ونفس األنشطة التي 
يمارسونها، وتشابه الظروف املعيشية والبيئية التي ينتمون 
( 2014لها. واتفقت هذه النتيجة مع دراسة غيث، والحلح )




أنه لم تظهر فروقا
ث. اإلنابين متوسطات مستوى الذكاء العاطفي للذكور و 
( التي أظهرت نتائجها 2014واختلفت مع دراسة مختار )
بأنه بوجد فروق بين الجنسين فى   الذكاء االنفعالي ولصالح 
 اإلناث .
 لالجابة عن السؤال الثاني والذي نصه : 
 عند مستوى داللة )
ً
 α"هل توجد فروقات دالة احصائيا
لية ك( في مستوى العوامل الخمسة الكبرى لدى طلبة 0.05≥
العلوم التربوية في جامعة مؤتة تبعا الختالف الجنس 
لإلجابة عن هذا التساؤل فقد تم و  واملستوى الدراس ي؟".
، Tow Way Anova))استخدام تحليل التباين الثنائي
للكشف عن الفروقات في مستوى العوامل الخمسة الكبرى 
 لدى طلية كلية العلوم التربوية في جامعة مؤتة وفقا ملتغيري 
( 6، والجدول)(الدراسة )الجنس، واملستوى الدراس ي
  يوضح نتائج ذلك.
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نتائج تحليل التباين الثنائي للكشف عن الفروق في مستوى العوامل الخمسة الكبرى لدى طالب كلية العلوم التربوية في جامعة 
 (مؤتة وفقا ملتغيري الدراسة )الجنس ، واملستوى الدراس ي
 مجموع املربعات صدر التباينم ابعاد املقياس
درجات 
 الحرية




 4750. 5110. 2100. 1 2100. الجنس
 8550. 0340. 0140. 1 0140. املستوى الدراس ي
   4110. 217 89.192 الخطأ
    220 1769.198 املجموع
 االنبساطية
 1590. 2.002 8650. 1 8650. الجنس
 4690. 5250. 2270. 1 2270. املستوى الدراس ي
   4320. 217 93.770 الخطأ
    220 2551.864 املجموع
 االنفتاح على الخبرة
 2170. 1.534 5040. 1 5040. الجنس
 9420. 0050. 0020. 1 0020. املستوى الدراس ي
   3280. 217 71.270 الخطأ
    220 2144.160 املجموع
 قبوليةامل
 5950. 2830. 1100. 1 1100. الجنس
 8400. 0410. 0160. 1 0160. املستوى الدراس ي
   3870. 217 84.018 الخطأ
    220 2783.340 املجموع
 يقظة الضمير
 7080. 1400. 0560. 1 0560. الجنس
 4220. 6470. 2560. 1 2560. املستوى الدراس ي
   3960. 217 85.954 الخطأ
    220 2972.531 جموعامل
 الكلي
 9220. 0100. 0020. 1 002. الجنس
 7020. 1470. 0260. 1 026. املستوى الدراس ي
   1770. 217 38.506 الخطأ
    220 2330.598 املجموع
عدم وجود فروق إلى  (6تشير البيانات الواردة في الجدول)
في  (α  ≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
مستوى العوامل الخمسة لدى طلبة كلية العلوم التربوية 
 الختالف الجنس واملستوى الدراس ي، 
ً
في جامعة مؤتة تبعا
 وذلك على مستوى كل بعد وكذلك البعد الكلي للمقياس.
يمكن تفسير هذه النتيجة بأن طلبة الجامعة 
يتشابهون في سماتهم الشخصية، من خالل ما يخوضونه في 
امعية التي تتميز باالنفتاح على اآلخرين، حياتهم الج
والشعور بالقدرة على العطاء، واإلقبال على الحياة، ومن 
ناحيٍة أخرى ما يتعرضون له من ظروف وصعوبات مختلفة 




في حياتهم؛ حيث تشكل دورا
واهتماماتهم، وفي ظل هذه التحدیات تكونت لديهم  بعض 
اعیة والثقافیة والخوف من املستقبل، املخاوف االجتم
والحياة األكاديمية، وأن معظم الطلبة يعيشون في نفس 
البيئة والظروف، ويتقبلون الجو الجامعي بسلبياته 
وإيجابياته؛ لذلك لم تظهر لديهم فروق في العوامل 
الخمسة الكبرى للشخصية. واتفقت هذه النتيجة مع 
 ,Suldo, Minch,& Hearonدراسة سولو ومينش وهيرون )
ال يوجد فروق دالة على مستوى  ه(  والتي أشارت بأن2015
الجنس في العوامل الخمسة الكبرى. واختلفت هذه النتيجة 
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 , Rahmani & Lavasaniمع دراسة رحماني والفساني )
( التي أظهرت بأن درجات اإلناث أعلى بشكل ملحوظ 2012
 بالذكور.  في االنفتاح على التجربة واملوافقة مقارنة
 لالجابة عن السؤال الثالث والذي نصه : 
 عند مستوى داللة )إ"هل توجد فروقات دالة 
ً
 αحصائيا
( في مستوى الرضا عن الحياة لدى طلبة كلية العلوم 0.05≥
 الختالف الجنس واملستوى 
ً
التربوية في جامعة مؤتة تبعا
 الدراس ي؟".
اين ل التبلإلجابة عن هذا التساؤل فقد تم استخدام تحلي
؛ للكشف عن الفروقات في Tow Way Anova))الثنائي
مستوى الرضا عن الحياة  لدى طلبة كلية العلوم التربوية 
 ملتغيري الدراسة )الجنس، واملستوى 
ً
في جامعة مؤتة وفقا
  ( يوضح نتائج ذلك.4، والجدول)(الدراس ي
 (4جدول )
 نتائج تحليل التباين الثنائي للكشف عن الفروق في 
ً
مستوى الرضا عن الحياة  لدى طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة مؤتة وفقا
 (ملتغيري الدراسة )الجنس ، واملستوى الدراس ي





 مستوى الداللة قيمة )ف( متوسط املربعات
 السعادة
 7100. 1390. 1160. 1 1160. الجنس
 4200. 6540. 5470. 1 5470. توى الدراس ياملس
   8370. 217 181.646 الخطأ
    220 3274.906 املجموع
الرضا عن الظروف 
 االجتماعية
 6230. 2430. 1480. 1 1480. الجنس
 9570. 0030. 0020. 1 0020. املستوى الدراس ي
   6090. 217 132.045 الخطأ
    220 3820.560 املجموع
 نينةالطما
 6370. 2230. 1090. 1 1090. الجنس
 5110. 4340. 2130. 1 2130. املستوى الدراس ي
   4900. 217 106.328 الخطأ
    220 3190.378 املجموع
 بعد االستقرار النفس ي
 7140. 1350. 1150. 1 1150. الجنس
 6440. 2140. 1830. 1 1830. املستوى الدراس ي
   8520. 217 184.946 الخطأ
    220 3420.699 املجموع
 التقدير االجتماعي
 403. 701. 409. 1 409. الجنس
 684. 166. 097. 1 097. املستوى الدراس ي
   584. 217 126.661 الخطأ
    220 3498.400 املجموع
 القناعة
 8330. 0440. 0360. 1 0360. الجنس
 9070. 0140. 0110. 1 0110. املستوى الدراس ي
   7980. 217 173.272 الخطأ
    220 3140.880 املجموع
 الكلي
 8290. 0470. 0220. 1 0220. الجنس
 7190. 1300. 0600. 1 0600. املستوى الدراس ي
   4630. 217 100.437 الخطأ
    220 3336.181 املجموع
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عدم وجود فروق إلى  (4تشير البيانات الواردة في الجدول)
(، في α ≤0.05إحصائية عند مستوى داللة )ذات داللة 
مستوى الرضا عن الحياة  لدى طلبة كلية العلوم التربوية 
 الختالف الجنس واملستوى الدراس ي، 
ً
في جامعة مؤتة تبعا
 وذلك على مستوى كل بعد، وكذلك البعد الكلي.
أن جميع الطلبة يعيشون  لىإ يعزو الباحث ذلك
ا التي تحقق لهم الرضنفس الظروف البيئة واالجتماعية، و 
من خالل عالقاتهم اإليجابية. كما أنهم يواجهون نفس 
إثبات ذاتهم إلى  الصعوبات والتحديات، وهم يسعون 
ووجودهم، حتى يكون لهم مكانة في املجتمع؛ لذلك هم 
يشعرون بالرضا عن الحياة، وهذا الرضا يحقق لهم كيانهم 
 بتقدير لذواتهم في 
ً
ليئة حياة ماملستقل، ويشعرون أيضا
باألزمات والتحديات.  ويعيش الطلبة في بيئة متشابهة 
على  ، والتي تحافظومتقاربة باملفاهيم الثقافية والعادات
وجودهم ككيان مستقل، وهذا غير مرتبط بالسنة 
الدراسية لديهم، ما داموا يعيشون ضمن عالقات 
اجتماعية خاصة بهم، تعزز فيهم االنتماء ملجتمعهم، مما 
لهم يشعرون باالرتياح والسعادة في حياتهم، والتي يجع
 من الرضا عن الحياة. واختلفت هذه 
ً
تمنحهم مزيدا
 ,Suldo)النتيجة مع دراسة سولو ومينش وهيرون 
Minch,& Hearon, 2015)   التي أظهرت أن مستوى القبول
ا برضا أعلى في الحياة لإلناث على حساب 
ً
املرتفع مرتبط
( التي أشارت نتائجها بوجود 2014ار )الذكور. ودراسة مخت
 فروق بين الجنسين فى الرضا عن الحياة  لصالح اإلناث. 
 لالجابة عن السؤال الرابع والذي نصه :
" هل هنالك عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند 
(  بين الذكاء االنفعالي والرضا عن α ≤0.05مستوى داللة )
 لتربوية في جامعة مؤتة ؟ "الحياة  لدى طلبة كلية العلوم ا
لالجابة عن هذا التساؤل قام الباحث باستخراج معامل 
ارتباط بيرسون بين الذكاء االنفعالي بأبعاده  والرضا عن 
 ( يوضح نتائج ذلك.7)الحياة بأبعادها، والجدول رقم 
 (7جدول رقم )
لي يوضح مصفوفة معامل ارتباط بيرسون  للعالقة بين الذكاء االنفعالي وك 
ُ










الرضا عن الظروف 
 االجتماعية
 السعادة
 املعرفة االنفعالية **0.728 **0.641 **0.653 **0.693 **0.665 **0.757 **0.661
 تنظيم االنفعاالت **0.611 **0.554 **0.552 **0.601 **0.555 **0.636 **0.721
 التفهم **0.637 **0.465 **0.580 **0.608 **0.523 **0.629 **0.653
 التواصل االجتماعي **0.737 **0.655 **0.663 **0.704 **0.668 **0.762 **0.705
 الكلي **0.554 **0.486 **0.673 **0.742 **0.598 **0.613 **0.685
(α≤0.01**دالة احصائيا عند مستوى داللة )
(، بأن جميع العالقات 7يتضح من الجدول رقم )





املتغيرات املستقلة بالذكاء االنفعالي، والرضا عن الحياة  
على املستوى الكلي أو على مستوى  كمتغير تابع، سواءً 
الُبعد الواحد، وقد بلغت القيمة اإلجمالية للعالقة 
االرتباطية بين الذكاء االنفعالي  والرضا عن الحياة ككل 
( وهي قيمة إيجابية تؤكد اهيمة الذكاء االنفعالي، في 0.685)
الرضا عن الحياة لدى طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة 
انت أقوى هذه العالقات مع البعد التابع )بعد مؤتة، وك 
االستقرار النفس ي( حيث بلغت قوة هذه العالقة 
( في حين كانت أضعف هذه العالقات هي 0.742االرتباطية)
العالقة في املتغير التابع)الرضا عن الظروف االجتماعية( 
 (.0.486حيث بلغت قيمة هذه العالقة االرتباطية)
جة بأن طلبة الجامعة يمكن تفسير هذه النتي
لديهم قدرة على التحكم بمشاعرهم وتوجيه أفعالهم 
وخصائصهم الشخصية وتصرفاتهم السلوكية، التي تؤثر 
على قدرتهم على تعاملهم بنجاح مع مطالب الحياة 
املختلفة؛ مما ينعكس ذلك إيجابيا على الشعور بالرضا عن 
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الفرد  وقفجوانب الحياة بما في ذلك املكونات اإليجابية مل
تجاه البيئة الذي يعيش فيها. الرضا عن الحياة ينعكس على 
التوازن بين الطموحات الشخصية للفرد ووضعه الحالي. 
 ,Saricam, Celik)واتفقت هذه النتيجة مع دراسة كل من 
& Coskun, 2015; Rey, Extremera, & Pena,  2011 )
(Mirkhan,  Shakerinia,  Kafi &  Khalilzade, 2014 ; )
التي أشارت نتائجها بوجود عالقة إيجابية بين الذكاء 
 االنفعالي والرضا عن الحياة.
 
 
 لالجابة عن السؤال الخامس والذي نصه :
" هل هنالك عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند 
(  بين العوامل الخمسة الكبرى α ≤0.05مستوى داللة )
امعة وم التربوية في جوالرضا عن الحياة لدى طلبة كلية العل
لالجابة عن هذا التساؤل قام الباحث باستخراج  مؤتة ؟ "
بيرسون بين العوامل الخمسة الكبرى  معامل ارتباط
( 8)بأبعاده  والرضا عن الحياة بأبعادها، والجدول رقم 
 .يوضح نتائج ذلك
 (8جدول رقم )












الرضا عن الظروف 
 االجتماعية
 السعادة
 العصابية **0.501 **0.483 **0.617 **0.551 **0.711 **0.652 **0.729
 االنبساطية **0.682 **0.666 **0.591 **0.487 **0.813 **0.716 **0.628
 االنفتاح على الخبرة **0.604 **0.548 **0.639 **0.719 **0.811 **0.598 **0.721
 املقبولية **0.631 **0.641 **0.701 **0.653 **0.468 **0.597 **0.612
 يقظة الضمير **0.700 **0.615 **0.559 **0.498 **0.753 **0.671 **0.603
 الكلي **0.601 **0.507 **0.611 **0.599 **0.751 **0.503 **0.701
(α≤0.01**دالة احصائيا عند مستوى داللة )
 
 
(، بأن جميع العالقات 8يتضــــح من الجدول رقم )





املتغيرات املســـــــــــــتقلــــة املمثلــــة بــــالعوامــــل الخمســـــــــــــــــة الكبرى 
ــــواء على  ـــــا عن الحياة  كمتغير تابع، ســ ـــــية، والرضـ ـــــخصـ للشـ
املســـــــــــتوى الكلي أو على مســـــــــــتوى الُبعد الواحد، وقد بلغت 
القيمة اإلجمالية للعالقة االرتباطية بين العوامل الخمســـــة 
ـــة 0.701الكبرى والرضــــــــــــــــــــا عن الحيـــــــاة ككـــــــل ) ــ (، وهي قيمــ
ـــــا عن إيجاب ــ ــ ــ ـــية، في الرضــ ــ ــ ــ ــ ـــــخصــ ــ ــ ــ ية تؤكد اهيمة عوامل الشــ
الحيـــاة لـــدى طلبـــة كليـــة العلوم التربويـــة في جـــامعـــة مؤتـــة، 
وـكـانــت أقوى هــذه العالقــات مع البعــد التــابع )بعــد التقــدير 
االجتمـــــــاعي( حيـــــــث بلغـــــــت قوة هـــــــذه العالقـــــــة االرتبــــــاطيــــــة 
ـــعف هذه العالقات هي العالقة 0.751) ــ (، في حين كانت أضـ
تــابع)القنــاعــة( حيــث بلغــت قيمــة هــذه العالقــة في املتغير ال
 (.0.503االرتباطية )
 
يمكن تفسير هذه النتيجة بأن طلبة الجامعة 
يلتزمون بواجباتهم ويتحملون مسؤولياتهم، ويتحكمون في 
انفعاالتهم، ويثابرون باستمرار، وما يتمتعون به من الوعي 
 بأفكارهم وتغيير نمط حياتهم بما يناسبهم والسعي نحو
املشاركة االجتماعية مع اآلخرين، لها دورا ايجابيا على سير 
حياتهم وتعامالتهم. وهذا يؤثر ايجابا على كيفية رضا 
الطلبة عن حياتهم وكيف يقيمونها وشعور الفرد بالفرح 
والسعادة، وإقباله على الحياة بحيوية نتيجة تقبله لذاته، 
 واتفقت وعالقاته االجتماعية، ورضاه عن إشباع حاجاته.
 ;Rey, Extremera, & Pena  2011)هذه النتيجة مع دراسة 
Xie,  Fan, Wong & Cheung, 2016;)   التي أشارت أن
هناك عالقة أيجابية بين العوامل الخمسة للشخصية 
والرضا عن الحياة لدى طلبة الجامعة. واختلفت مع دراسة 
Ali, 2015)دوجود عالقة سلبية بين بعإلى  ( التي أشارت 
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 العصابية والرضا عن الحياة. ودراسة حسين خان زاده
( التي Hosseinkhanzadeh & Taher, 2013) وطاهر
أظهرت أن لالنفتاح والضمير عالقة سلبية كبيرة مع الرضا 
 عن الحياة.
 لالجابة عن السؤال السادس والذي نصه :
هل يمكن التنبؤ بالرضا عن الحياة من خالل العوامل 
 اء االنفعالي؟الخمسة الكبرى والذك 
قبل البدء في تطبيق تحليل االنحدار للكشف عن 
درجة مساهمة العوامل الخمسة الكبرى والذكاء االنفعالي 
في تفسير الرضا عن الحياة، فقد تم  إجراء بعض 
االختبارات، وذلك من أجل ضمان مالئمة البيانات 
الفتراضات تحليل االنحدار، حيث تبين أن قيم اختبار 
( لجميع املتغيرات املستقلة تقل VIFم التباين)معامل تضخ
(، وأن قيم اختبار 4.239 -2.765وتراوحت بين ) 10عن 
  -0.249( تراوحت بين )Toleranceالتباين املسموح )
 على عدم 0.05(، وهي أكبر من )0.362
ً
( ويعد هذا مؤشرا
 وجود ارتباط عاٍل بين املتغيرات املستقلة
(Multicollinearity)تم التأكد من البيانات تتبع  ، وقد
(، Skewnessالتوزيع الطبيعي باحتساب معامل االلتواء )
(، كما تم 0حيث كانت جميع القيم تقترب من القيمة )
التأكد من صالحية النموذج في التنبؤ بالرضا عن الحياة  
من خالل )العوامل الخمسة الكبرى والذكاء االنفعالي( 
 ذلك. ( يوضح نتائج9والجدول رقم )
 (9جدول رقم )
( للتأكد من صالحية النموذج في التنبؤ بالرضا عن الحياة من خالل العوامل الخمسة Analysis Of varianceنتائج تحليل التباين لالنحدار )
 الكبرى والذكاء االنفعالي.
















 42.625 1534.495 الخطأ 
  8298.480 الكلي
( ≤0.05* ذات داللة إحصائية على مستوى داللة )
( ثبات صالحية النموذج 9يوضح الجدول رقم ) 
مل الخمسة في التنبؤ بالرضا عن الحياة  من خالل العوا
( املحسوبة Fالكبرى والذكاء االنفعالي، بداللة قيمة )
  ومستوى الداللة املرافقة لها عند مستوى داللة )
(، حيث إن العوامل الخمسة الكبرى والذكاء االنفعالي 0.05
 ما مقداره )
ً
( من التباين في املتغير %81.5معا تفسر معا
ك فقد تم اجراء التابع )الرضا عن الحياة(. وبناء على ذل
تحليل االنحدار املتعدد الختبار إثر املتغيرات املستقلة 
)العوامل الخمسة الكبرى والذكاء االنفعالي( في التنبؤ 
 ( يوضح نتائج ذلك.  10بالرضا عن الحياة والجدول رقم )
دها في الخمسة الكبرى والذكاء االنفعالي( ممثلة بإبعا نتائج تحليل االنحدار املتعدد الختبار أثر املتغيرات املستقلة )العوامل (10جدول رقم )
 التنبؤ بالرضا عن الحياة 
 Tمستوى داللة  املحسوبة Tقيمة  Beta الخطأ املعياري  B الُبعد املستقل
 1560. 1.450 0.180 3570. 0.517 العصابية
 0*002. 3.387 4320. 3390. 1.150 االنبساطية
 0*044. 1.996 0.281 3930. 0.785 االنفتاح على الخبرة
 4800. 7140. 1220. 4240. 3030. املقبولية
 0*018. 2.476 2000. 1920. 4750. يقظة الضمير
 0*015. 2.560 0.296 3020. 0.772 املعرفة االنفعالية
 5910. 5420. 0560. 3830. 2080. تنظيم االنفعاالت
 0*001. 3.446 0.488 3210. 1.106 التفهم
 0*030. 2.259 0.276 2860. 0.645 الجتماعيالتواصل ا
(α≤0.05* ذات داللة إحصائية على مستوى)
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يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول    
( أن t(، واختبار)Beta(، ومن متابعة معامالت)10رقم )
املتغيرات الفرعية لعوامل الشخصية واملمثلة 
( يقظة الضميربـ)االنبساطية، واالنفتاح على الخبرة، و 
وأبعاد الذكاء االنفعالي )املعرفة االنفعالية، والتفهم، 
والتواصل االجتماعي( جميعها ذات تأثير في الرضا عن 
( لهذه املتغيرات كما تظهر في Betaالحياة، بداللة معامالت)
( املحسوبة عن قيمتها tالجدول وبداللة ارتفاع قيم )
حين لم يكن  ( فيα≤0.05الجدولية عند مستوى داللة)
هنالك تأثير ذو داللة احصائية ملتغيرات عوامل  الشخصية  
)العصابية، املقبولية( وكذلك لبعد الذكاء االنفعالي املتمثل  
تنظيم االنفعاالت( في الرضا عن الحياة. ولتحديد أهمية )بــ 
كل متغير مستقل على حدة في املساهمة في النموذج 
حدار املتعدد التدريجي الرياض ي، تم إجراء تحليل االن
Stepwise Multiple Regression( 11، والجدول رقم )
 :يوضح نتائج ذلك
 (11جدول )
 Stepwiseنتائج تحليل االنحدار املتعدد التدريجي "
Multiple Regression  بالرضا عن الحياة من" للتنبؤ 
خالل ابعاد عوامل الخمسة الكبرى والذكاء االنفعالي 
 كمتغيرات مستقلة 
ترتيب دخول 
العناصر املستقلة 
 في معادلة التنبؤ







 *0.004 3.005 0.613 التفهم
 *0.025 2.321 0.654 االنبساطية
 *0.011 2.666 0.689 املعرفة االنفعالية
 *0.024 2.343 0.723 يقظة الضمير
التواصل 
 االجتماعي
0.741 2.282 0.031* 
خرج من معادلة  -(   α≤0.05* ذات داللة إحصائية على مستوى)
 التنبؤ  بعد االنفتاح على الخبرة
( والذي يبين ترتيب 11يتضح من الجدول رقم ) 
دخول املتغيرات املستقلة  في معادلة االنحدار، بإن بعد 
)التفهم(  كأحد العوامل الخمسة قد احتل املرتبة األولى 
( من التباين في املتغير %61.3هم في تفسير ما مقداره)سأو 
( %65.4التابع، تاله بعد االنبساطية وفسر مع بعد  التفهم )
املعرفة )من التباين في املتغير التابع, ودخل ثالثا متغير  
التفهم، االنبساطية( )وفسر مع العوامل  (االنفعالية
  يقظة الضمير وفسر(68.9%)
ً
مع العوامل  ، ودخل رابعا
)التفهم، االنبساطية، املعرفة االنفعالية( ما مقداره 
 بعدأالتباين في املتغير التابع وجاء من  (72.3%)
ً
 خيرا
من  %74.1التواصل االجتماعي وفسر مع العوامل االخرى 
 التباين في املتغير التابع املتمثل بالرضا عن الحياة.  
عالي النفيمكن تفسير هذه النتيجة بأن الذكاء ا 
تنبأ بالرضا عن الحياة ويدل ذلك على أن الطلبة لديهم 
القدرة على االستخدام الذكي لالنفعاالت بطريقة 
يستخدمون فيها مشاعرهم بذكاء، ويوجهون سلوكهم 
وأفكارهم في اتجاه اهدافهم. وينعكس ذلك على تقبلهم 
لذواتهم وأسوب حياتهم، وتوافقهم مع أنفسهم ومع البيئة 
ة، محققين السعاة فيما بينهم وبناء روابط إيجابية املحيط
مع اآلخرين. واتفقت هذه النتيجة مع دراسة ساريكام 
(( Saricam, Celik, & Coskun, 2015وسيلك وكوسكن )
والتي أظهرت نتائجها بأن دور تنبؤي  للذكاء االنفعالي بنسبة 
( التي 2014في الرضا عن الحياة. ودراسة مختار ) 40%
نتائجها بأن الذكاء االنفعالي يسهم فى التنبؤ بالرضا أظهرت 
واختلفت النتيجة مع  ،عن الحياة لدى طالب الجامعة
  ,Mirkhan)دراسة ميرخان وشاكرينا وكافي وخليل زاده 
Shakerinia,  Kafi &  Khalilzade, 2014 لى إ( التي أشارت
أن الذكاء االنفعالي لم يتنبأ بالرضا عن الحياة. وبالنسبة 
بعاد الذكاء االنفعالي فقد أشارت دراسة رجيعة وشافعي أل
أنه يمكن التنبؤ بالرضا عن الحياة من خالل لى إ( 2012)
بعدي إدارة اإلنفعاالت والتواصل اإلجتماعي من إبعاد 
 الذكاء اإلنفعالي.
وبالنسبة لتنبؤ العوامل الخمسة للشخصية  
 مايتمتع بهإلى  بالرضا عن الحياة فيعزو الباحث ذلك
الطلبة من قدرة على ضبط الذات والتنظيم والرغبة 
أهدافهم واالنتباه والوعي بأفكارهم وانفعاالتهم إلى  للوصول 
الداخلية، واالنفعالية باإليجابية لديهم وتعاونهم وتفاعلهم 
رضا أعلى عن الحياة ألن هذه  إلى  مع اآلخرين؛ مما يؤدي
، املوارد الشخصية قد تحميهم من حاالت التهديد
تساعدهم على التحكم في قضايا الحياة الصعبة، أو و 
على أ مواجهتها، والتحدي لتحقيق إنجاز السيطرة عليها، أو
 في الحياة. ولم يكن لبعد العصابية دوٌر مؤثر. ويدل ذلك
ديهم منطقية، ول وأفكار إيجابية تمتع الطلبة بمشاعر على
ع تيجة متكيف مع حياتهم بشكل جيد. واتفقت هذه الن
 & Hosseinkhanzadeh)وطاهردراسة حسين خان زاده 
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Taher 2013 التي أظهرت نتائج االنحدار التدريجي أن )
من التباين في  %19سمات الشخصية يمكن أن تفسر 
 ,Xie)الرضا عن الحياة . ودراسة شيه وفان وونغ وتشيونج  
Fan, Wong & Cheung, 2016 التي أظهرت  بأن شكل  )
من التباين في   ٪31واألبوة كلًيا حوالي  أسلوب الشخصية
رضا الطالب عن حياتهم. و يمكن التنبؤ بالرضا عن الحياة 
، من خالل عوامل الشخصية وهي االستقرار العاطفي
واالعتمادية. وبالنسبة ألبعاد العوامل الخمسة الكبرى فقد 
اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة جانس ي وانبازقان 
(Jansi & Anbazhagan, 2017 التي  كشفت نتائجها بأن  )
 ٪30.1السمات الشخصية الخمس الكبرى أوضحت حوالي 
من التباين في الرضا عن الحياة، وكان بعد االنبساط أقوى 
منبئات الرضا عن الحياة. واختلفت مع دراسة سولو 
(  التي Suldo, Minch,& Hearon, 2015ومينش وهيرون )
ا بية باعتبارها أقوى متنبئ بالرضأشارت نتائجها بأن العصا
 عن الحياة. 
 التوصيات:
تبصرة الوالدين باالهتمام بمشاعر األبناء  .1
وانفعاالتهم، والوعي بها، ومدى ارتباطها بخصائص 
الشخصية. ومدى تأثيرها على الحالة الداخلية 
 ألبنائهم ورضاهم عن حياتهم.
دراسة متغيرات الدراسة الحالية مع متغيرات أخرى  .2
ديثة. كالتعاطف، والسعادة النفسية، وجودة ح
 الحياة وغيرها من املتغيرات املتعددة.
تضمن هذه املتغيرات. إجراء دراسات شبه تجريبية ت .3
 رشادية، والتدريبية التي تنمي هذه املتغيراتكالبرامج اإل 
لدى الطلبة الذين بحاجة لها في مراحل العمر 
 املختلفة.
ة للباحثين الذين في االستفادة من مقاييس الدراس .4
 صدد دراسة هذه املتغيرات.
 املراجع
ـــــة، إبراهيم .) ــ ــ ــ ــ الذكاء االجتماعي والذكاء (. 2013أبو عمشـ
الوجددداني وعالقتهمددا بددالشدددددددددددعور بددالسدددددددددددعددادة لدددى 
، رســالة ماجســتير محافظة غزة في طلبة الجامعة  
 غير منشورة، جامعة األزهر، غزة.
ـــــرف . ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدي، شـ ــــاس الـــ2013)األحـــمــ ـــــل (. تـــطـــويـــر مـــقـــيـــ عـــوامـ
الخمســـــــة الكبرى في الشـــــــخصـــــــية )صـــــــورة قصـــــــيرة(، 
 .966-945(، 3)   4،  دراسات العلوم التربوية
ـــــد  ـــــافز أحمـ ( العوامــــــل الخمســـــــــــــــــــة الكبرى 2015)بقيعي، نـ
ـــــا الوظيفي لدى معلمي  ـــــية وعالقتها بالرضــ ـــــخصــ للشــ
وـكـــالــــة الغوث الــــدوليــــة في منطقــــة إربــــد التعليميــــة، 
،عدد  11مجلد  ،املجلة األردنية في العلوم التربوية
4 ،427 -447 
رجيعة، عبد الحميد عبد العظيم وشـــــــــــــافعي، أحمد محمد 
ـــــا عن 2012) ــ ــ ــ ( الذكاء االنفعالي كمنبئ بكل من الرضـ
ـــــة  ــــاة والثقــ ــ ـــة،  الحيـ ــ ـــــامعــ ـــــدى طالب الجــ ـــــالنفس لــ بــ
(، 26) 1، دراسددددددددددددات عربيدة في التربيدة وعلم النفس
 .89-44ص 
علم إلى  مددخدل(. 2014)الزغول، عمـاد و الهنـداوي ، علي .
 ، عمان: دار الكتاب الجامعي.النفس
املرونددددة النفسددددددددددديددددة  الجددددامعددددات. (2012شـــــــــــــقورة، يح ى .)
اة لدى طلبة الجامعات وعالقتها بالرضدددا عن الحي
، رســـــالة ماجســـــتير بمحافظات غزة   الفلسددددطينية
 غير منشورة، جامعة األزهر، فلسطين.
العوامل الخمسدددة للشدددخصدددية . (2015الشــــمالي، نضــــال .)
ددددددددددد   املترددين على وعال قتهددا بدداالكتئدداب لدددى املر
برندددددامج غزة لل ددددددددددددحدددددة  –املجتمعي   مركز غزة 
، رســــالة ماجســــتير غير منشــــورة، الجامعة النفسدددية
 اإلسالمية غزة.
ـــــا عن الحيـــاة و الـــدعم 2015طشـــــــــــــطوش، رامي ) ــ ــ ــ ــ ــ ( . الرضــ
االجتمـــاعي املـــدرك و العالقـــة بينهمـــا لـــدى عينـــة من 
األردنية في العلوم املجلة  الثدي. سرطان مريضات 
 .467-449(، 4)11، التربوية
(. عالقة ســمات الشــخصــية حســب 2016عقباني, وربيعة. )
نموذج العوامل الخمســــــــــــــة الكبرى بالذكاء االنفعالي 
ـــين  ــ ــ ــ ــ مجلددة البدداحددث في بواليــة وهران،  لــدى املمرضــ
-541(، 1)10، العلوم النسددددددددددددددانيدددة و الجتمددداعيدددة
554. 
ــــد. ) ـــا2011الــعــلــوان، أحــمـــ ــ ــــذـكـ ـــه (. الـــ ــ ـــــالــي و عــالقــتــ ء اإلنــفــعــ
التعلق لــــدى طلبـــة  بــــاملهــــارات اإلجتمــــاعيــــة و أنمــــاط
ــــوء ــ ــ ــ ــ ـــــة في ضـ ــــامعـ متغيري التخصـــــــــــــص و النوع   الجــ
ــــب.  ـــــالـــ ـــــاعي للطــ املجلدددددة األردنيدددددة في العلوم اإلجتمــ
 .144- 125، (2) 7، التربوية
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ــــذكاء 2006عيســ ى ، جابر محمد، رشــوان ربيع عبده .) ــ ــ ــ ــ ــ (. الــ
ـــــداني وتأثيره على التوافق  ــ ــ ــ ــ ــ ــ والرضـــــا عن الحياة الوجــ
مجلددددددددددددددددددددددة العلوم األكاديمي لدى األطفال،  واإلنجاز 
 .130-45(، 4) 12، التربوية واالجتماعية
(. ٢٠١٤غيث، ســـــــــــــعاد منصـــــــــــــور، والحلح، ملى محمد علي .)
مســـــــــــــتوى الـــــذـكـــــاء العـــــاطفي لـــــدى طلبـــــة الجـــــامعـــــة 
ــــوء  ــ ــ ــ ــ ـــمية في ضـ ــ ــ ــ ــ ــــص العلمي  الهاشــ ــ ــ ــ ــ متغيرات التخصـ
ـــا ــ ــــيـــــل األـك ــ ــ ــ ــ مجلددددة ديمي، والنوع االجتمـــــاعي والتحصـ
جددامعددة القدددس املفتوحددة للبحددات والدددراسددددددددددددات 
 .306-273(، 7)2. التربوية والنفسية
اضدددطرابات الشدددخصدددية (. 2015مجيد، ســــوســــن شــــاكر.)
 . عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.انماطها , قياسها
ـــامــــل ) ـــار، وحيــــد ـك ـــاء الوجــــداني وعالقتــــه 2014مختـ ( الــــذـك
ـــــا عن الحياة لدى طلبة الجامعة، ــ ــ ــ دراسدددددددددددات  بالرضــ
 .356-333(، 56)1، وعلم النفس  عربية في التربية 
ـــــفيان .) ــ ــ ــ ـــيدي، ســ ــ ــ ــ ــ . املوهبة العقلية واإلبداع (2014املعاضــ
من منظور علم نفس الشـــــــــــــخصـــــــــــــيــة، دمشـــــــــــــق: دار 
 صفحات للدراسة والنشر.
العوامل الخمسدددددددددددة للشدددددددددددخصدددددددددددية (. 2009ملحم، مازن .)
وعالقتهدا ببعا األسدددددددددددداليدب املعرفيدة، لددى كلي ي 
، رســـــــالة دكتوراه دمشدددددق وحلب ة في جامع ي التربي
 غير منشورة، جامعة دمشق، سوريا.
ـــــا عن الحيـــاة لـــدى 2013ميخـــائيـــل، مطـــانيوس  .) ــ ــ ــ ــ ــ (. الرضـ
جلة معينة من طلبة الجامعة في سورية و بريطانيا، 
 ،العربيدددة للتربيدددة وعلم النفس الجدددامعددداتاتحددداد 
11(1 ،)84-109. 
ني لـــدى األطفـــال، (. الـــذـكــاء الوجـــدا2020)النجـــار، خـــالـــد .
 دبي: الريادة للنشر والطباعة.
ــــليمــان. ) ــ ــ ــ ــ (. تقــدير الــذات 2013النملــة, عبــد الرحمن بن سـ
ـــــا عن الحيـــاة لـــدى طالب جـــامعـــة  ــ ــ ــ ــ ــ وعالقتـــه بـــالرضــ
ســـــــــــــعود اإلســـــــــــــالميـــة الـــدارســـــــــــــين  اإلمـــام محمـــد بن 
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